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С переходом Украины к рыночной экономике роль налогов в развитии 
государства значительно возросла и основную часть своих расходов оно 
покрывает за счет доходов от взимания налогов. 
В учебниках по экономической литературе, в экономических 
справочниках обращают внимание на две основные функции налогов: 
фискальную и регулирующую. Стимулирующая функция при этом как 
самостоятельная не указывается. 
Однако в нынешних реалиях экономики Украины эта проблема имеет 
важное теоретическое и практическое значение. 
Отметим, что субъектами налогового стимулирования выступают 
предприятия, фирмы и организации различных форм собственности, а также 
физические лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью. Объектом 
налогового стимулирования является экономическая деятельность, 
направленная на увеличение объекта производства валового внутреннего 
продукта (ВВП). [1] 
Основная цель стимулирующей функции – способствовать приведению в 
действие всех факторов, влияющих на повышение эффективности 
общественного производства. 
В процессе налогообложения должна определяться оптимальная 
пропорция между налогом и той частью стоимости продукта, которая остается 
в распоряжении налогоплательщика. Эта пропорция является основой 
стимулирующей функции налогов. [2] 
Кривая Лаффера, получившая на Западе широкое признание, при 
установлении налоговых ставок учитывает критический уровень их величины в 
зависимости от размера предприятия (фирмы). Применение в законодательстве 
Украины и на практике механизма кривой Лаффера положительно влияло бы на 
развитие предпринимательской деятельности, способствовало бы росту научно-
технического прогресса (НТП) и снижению налогового прессинга. 
Признание и использование стимулирующей функции налогов при этом 
не должно вести к принижению других функций налогов. 
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